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摘 要
收入分配与经济增长之间存在相互作用，收入分配过度失衡会抑制经济增长。
发展中国家的收入分配失衡程度普遍随经济增长而加深，对经济增长的负面影响
也越来越严重，收入分配问题成为发展中国家关注的焦点问题之一。马来西亚自
独立起就非常重视收入分配问题，各个阶段的发展政策对收入分配产生了重大的
影响，自上世纪七十年代中期开始，收入分配随经济增长而逐渐改善，特别是族
群间收入差距的缩小，为其社会的和谐稳定和经济的长远发展提供了保障。
本文首先就马来西亚各个阶段的发展政策对收入分配产生的具体影响进行
了考察；接着对各个阶段经济增长情况以及近年来地区经济增长失衡和功能性收
入分配结构进行了介绍；然后利用变异系数及威廉姆森系数、极差系数等衡量收
入不平等程度的指标对体现规模性收入分配失衡的族群间、城乡间、地区间收入
差距及其变动情况进行了深入的分析，并采用拉奥法从族群、城乡、地区三个层
面对整体基尼系数进行分解，通过比较探明了影响马来西亚收入分配失衡的主要
层面；最后建立向量自回归模型就马来西亚经济增长、产业结构对城乡收入差距
和地区收入差距的长期动态影响进行了实证检验。
研究表明：马来西亚在各个阶段通过经济、教育等发展政策影响股权占有和
就业来调控收入分配，成效显著；族群间收入差距不断缩小，对整体收入差距的
贡献已非常微弱；城乡间收入差距基本保持稳定，在小幅波动中略有下降；在种
族特色凸显的政治体制下，物质资本与人力资本流向国外，致使发达地区向欠发
达地区的“扩散效应”失效，而欠发达地区向发达地区的“回波效应”继续发挥
作用，导致地区间经济增长失衡越来越严重，从而地区间收入差距在波动中有所
上升；族群间、城乡间、地区间收入差距对整体收入差距的贡献额都低于 10%，
影响马来西亚收入不平等的主要因素是族群内部、城乡内部、地区内部收入不平
等，而三个层面的内部收入不平等是由阶层收入不平等决定的。本文研究还表明：
随着马来西亚近年来功能性收入结构的改善和政府对低收入家庭的扶持与补贴，
底层 40%的家庭收入快速增加，阶层间收入不平等程度降低，整体收入分配状况
迅速改善；马来西亚经济增长、产业结构与城乡收入差距、地区收入差距之间存
在长期的均衡关系，经济增长、产业结构的变化对城乡收入差距和地区收入差距
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分别存在不一样的短期和长期作用。
基于以上研究结论，本文对包括我国在内的发展中国家、尤其是多元族群发
展中国家改善收入分配状况提出了五点建议。
关键词：收入分配；基尼系数；经济增长；马来西亚
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Abstract
There is an interaction between income distribution and economic growth, so
that excessive imbalance of income distribution will inhibit economic growth. The
imbalance of income distribution in developing countries is increasing with the
economic growth, and its negative impact on economic growth is becoming more and
more serious, therefore, income distribution has become one of the focus issues in the
developing countries. Since independence, Malaysia has attached great importance to
the issue of income distribution, and its development policy of each stage has inserted
a significant impact on income distribution. Since the mid of 1970’s, Malaysian
income distribution has been gradually improved along with its economic growth. In
particular, the narrowing of the income gap between the ethnic groups has provided a
guarantee for the social harmony and stability of Malaysia and the long-term
development of its economy.
First of all, this paper has enquired into the specific impact of the development
policy of Malaysia on its income distribution. Then, it introduces the economic
growth of each stage and the imbalance of regional economic growth as well as the
structure of the functional income distribution in recent years. Following this, this
paper analyzes deeply the income gaps and changes between ethnic groups, urban and
rural areas, as well as the regions by using the coefficient of variation, Williamson
coefficient and range coefficient, a measure of income inequality degree index, to
reflect the scale of the imbalance in the distribution of income. At the same time, this
paper adopts the method of Rao from the aspects of ethnicity, urban and rural as well
as regions to decompose the overall Gini coefficient with an aim to find out the main
aspects of the imbalance of Malaysian income distribution. In the final, this paper
establishes a vector auto regression model to test the long-term dynamic effects of
Malaysian economic growth and industrial structure on the urban-rural income gap
and regional income gap.
The major findings of the paper can be summarized as follows. First, Malaysian
government has achieved marvelous achievements in regular and control income
distribution through the policies of economy and education in various economic
stages. Second, the income gap between the ethnic groups in Malaysia has been
narrowing, and the contribution to the overall income gap has been very weak. Third,
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the income gap between urban and rural areas in Malaysia remains stable, which
declines slightly amid slight fluctuation. Fourth, under the political system with racial
characteristics like Malaysia, the outflow of material capital and human capital will
give severe side influence on the imbalance of economic growth among the regions,
thus lead to the result of increasing fluctuation on the income gap among the regions.
Fifth, this study finds out that the contributions of income gap among ethnic groups,
between urban and rural areas as well as regions to the overall income of Malaysia are
all less than 10%, therefore, the main factors affecting the income inequality of
Malaysia are the inequality among ethnics, between and rural and the cities, as well as
amid the regions, whereas, these are ascribed to income inequality decision. Sixth,
along with the improving situation of functional structure of income and government’s
efforts of subsidies to the low-income family in recent years, the income of the bottom
40 percent of families in Malaysia has rapidly increased so as to reduce the degree of
income inequality and improve rapidly the overall income distribution. Seventh, there
are long-term equilibrium relationships among Malaysian economic growth, industrial
structure and the income gap between urban and rural as well as regional income
disparity. However, economic growth and the change of industrial structure are not
always have the same effects to the income gap between urban and rural and among
the regions.
Based on the conclusions mentioned above, this paper proposed five suggestions
with regard to improve income distribution of developing countries including China,
in particular, those countries possess multi-ethnic groups.
Key words: Income Distribution; Gini Coefficient; Economic Growth; Malaysia
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